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ABSTRAK 
 
Noor, A. Y : (2012) Perbedaan Tingkat Perilaku Agresi Berdasarkan Strategi 
Koping Pada Remaja Jalanan Griya Baca, Skripsi, Fakultas Psikologi, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Elok Halimatus Sa’diyah, M.Si.  
 
Kata Kunci: Perilaku Agresi, Strategi Koping 
Strategi koping merupakan usaha yang dilakukan oleh individu baik secara 
kognitif maupun perilaku dengan tujuan untuk menghadapi dan mengatasi 
tuntutan-tuntutan internal maupun eksternal yang dianggap sebagai tantangan atau 
permasalahan bagi individu. Strategi koping terbagi menjadi dua: problem focused 
of coping (strategi koping yang berorientasi pada masalah) dan emotional focused 
of coping (strategi koping yang berorientasi pada emosi). Perilaku agresi 
merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau 
mencelakakan individu lain yang tidak menghendaki datangnya tingkah laku 
tersebut, perilaku agresi bisa berupa fisik maupun verbal. Belakangan ini banyak 
terdapat anak jalanan berusia remaja yang menunjukkan perilaku agresi, baik 
secara fisik maupun verbal, hal ini diakibatkan dari kehidupan di jalanan yang 
keras dan liar. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
perbedaan perilaku agresi berdasarkan strategi koping pada remaja jalanan di 
griya baca Malang. Dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perilaku agresi pada 
remaja jalanan, bentuk strategi koping remaja jalanan, dan mengetahui perbedaan 
perilaku agresi berdasarkan strategi koping pada remaja jalanan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan strategi 
koping sebagai variabel X dan perilaku agresi sebagai variabel Y. Populasi dalam 
penelitian ini adalah remaja jalanan Griya Baca Malang yang berjumlah 30 orang, 
dengan jumlah sampel 30 remaja jalanan. Pengambilan sampel dengan cara 
populasi sampling. Dan data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui 
wawancara dan observasi. Alat ukur yang digunakan sebagai pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah kuisioner. Untuk uji validitas terdapat 18 item yang 
dinyatakan valid pada perilaku agresi dan 2 item dinyatakan gugur, sedangkan 
strategi koping terdapat 23 item yang valid dan 5 item yang dinyatakan gugur. 
Untuk uji reliabilitas pada perilaku agresi sebesar 0.857, sedangkan strategi 
koping sebesar 0.938  
Dengan menggunakan metode analisa uji t yang tidak berpasangan 
(independent sampel t test) dengan program SPSS release 15 for windows. 
Mendapatkan hasil untuk total skor perilaku agresi pada remaja jalanan 
berdasarkan strategi koping menunjukkan nilai t hitung sebesar – 2.101 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0.045 (p<0.05), sehingga Ho ditolak pada taraf 
kesalahan 5%, dan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan total skor 
perilaku agresi pada remaja anak jalanan berdasarkan strategi koping. Hal ini 
ditunjukkan dimana total skor perilaku agresi pada strategi koping dengan 
problem focused of coping rata-rata sebesar 37.50 cenderung lebih rendah 
daripada total skor perilaku agresi pada strategi koping dengan emotional focused 
of coping dengan rata-rata sebesar 44.72. 
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ABSTRACT 
Noor, A. Y: (2012) The Differences of Aggressiveness Level based on Coping 
Strategies in Adolescents of Griya Baca, Thesis, Faculty of Psychology, Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Advisor: Elok Halimatus Sa'diyah, M.Si. 
 
Key words: Aggressive behavior, Coping strategies  
Coping strategy is an attempt by individuals both cognitively and behavior 
in order to cope with the demands of internal and external which is considered as 
a challenge or problem for the individual. Divided into two coping strategies: 
problem focused of coping (coping strategies oriented to the problems) and 
emotional focused of coping (coping strategies oriented emotion). Aggressive 
behavior is the behavior of individuals who intended to injure or harm another 
individual who does not want the arrival of such behavior, aggressive behavior 
can be physical or verbal. Lately there are many street children aged adolescents 
who show aggressive behavior, either physical or verbal, this is caused from street 
life is hard and wild. In this case researchers are interested in doing research on 
the differences in aggressive behavior by adolescents coping strategies at TVC 
read street in Malang. With the aim to determine the level of aggressive behavior 
in adolescent street, street adolescents form coping strategies, and know the 
different behavior of aggression based on coping strategies in adolescent street. 
 This type of research is quantitative research. With coping strategies as 
the X variable and aggressive behavior as a variable Y. The population in this 
study were adolescents Griya Read Malang street numbering 30 people, with a 
sample of 30 adolescent street. Sampling by sampling the population. And 
supporting data in this study were obtained through interviews and observation. 
Measuring devices are used as data collection in this study is questionnaire. To 
test the validity of the items stated there are 18 valid in aggressive behavior and 
the second item disqualified, while coping strategies there are 23 valid items and 5 
items disqualified. To test reliability in aggressive behavior by 0857, sedanfkan 
coping strategies for 0938.  
  By using the method of analysis the unpaired t test (independent samples 
t test) with SPSS release 15 for windows. Obtain results for the total score of 
aggressive behavior in adolescent street based coping strategies showed t count 
equal value - 2101 0045 with a significance value (p <0.05), so that Ho is rejected 
at a 5% error level, and it can be concluded that the differences `t terdap total 
score of aggressive behavior in adolescent street children based coping strategies. 
This is shown in which the total score of aggressive behavior in problem focused 
coping strategies of coping with an average of 37.50 tend to be lower than the 
total score of aggressive behavior in coping with the emotional focused strategies 
of coping with an average of 44.72.  
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  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲﺍﻻﺧ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ: ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ. ٢١٠٢. ﻱ.ﻧﻮﺭ ﺃ
 .ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، acaB ayirG  ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻳﻠﻮﻙ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﺪﻳﺔ:  ﺔﺍﳌﺸﺮﻓ
 
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ، ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺳﻠﻮﻙ  :ﻛﻠﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻴﺔ ﻫﻮﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ  
 :ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﱵ ﺗﺮﻛﺰﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ (ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺟﺮﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ(. ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ 
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ. ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﻭﳝﻜﻦ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺒﺪﱐ ﺃﻭ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
 ﺍﲝﺎﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ .ﻭﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ، ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ .ﻣﺎﻻﻧﻎ ﰲ acaB ayirG ﰲ ﺔﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ
 ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ
  .ﰲ ﺳﻦ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ
 ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑ  X ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ  
ﻣﻊ ، ﺷﺨﺼﺎ 03 ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ ayirG ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ. Y ﻣﺘﻐﲑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﰎ  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ .ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺷﺎﺭﻉ ٠٣ﻣﻦ  ﻋﻴﻨﺔ
 .ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ .ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻞﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻭ ﺻﺎﳊﺔ ﰲ ٨١ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
، ﰲ ﺣﲔ 7580 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﰲ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ .ﻣﺆﻫﻞﻏﲑ  ٥ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺻﺎﳊﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ٣٢ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ
  . 8390ﻟﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔﺃﻥ 
ﻨﻈﺎﻡ ﻟ  51 SSPS ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻣﻊ )ﰐ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻣﺴﺘﻘﻞ ( ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﰐ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻣﻦﻤﻮﻉ ﻧﻘﺎﻁ  ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ swodniWﺍﻟﺘﺸﻐﻲ
ﻋﻠﻰ  ﻫﻮ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﺾ، ﲝﻴﺚ )50.0< P( ﺃﳘﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5400 1012 - ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻋﺪ ﺭ ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ
 ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﻥ ﳔﻠﺺ ﺇﱃ ﺃﻥ، ﻭﳝﻜﻦ ٪5 ﺧﻄﺄ ﻣﺴﺘﻮﻯ
 ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻈﻬﺮ .ﻮﺍﺟﻬﺔﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
ﰲ  ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﱐﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﲤﻴﻞ ﺍﱃ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 05،73 ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ
  .27،44 ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
